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และเป็นโรค	 ร้อยละ	 53.37	 ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับความดัน	 โรคเบาหวาน	 และโรคเกี่ยวกับ






ที่เก็บไว้	 การเตรียมความพร้อมด้านสังคม	 พบว่า	 ส่วนใหญ่แรงงานมีผู้ให้พึ่งพิง	 หรือพึ่งพาในยามชรา	
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่จะดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว	คือ	บุตร	สามี/ภรรยา	และพี่น้อง	
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	 ผลการศึกษากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เพศหญิงและชาย	 เท่าๆ	 กัน	 มีอายุ	
เฉลี่ย	54	ปี	สถานภาพส่วนใหญ่สมรส	ระดับการศึกษาต่ำากว่าปริญญาตรี	ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของ
ร้านขายของชำา	ค้าขาย	ช่างเสริมสวยตัดผม	คนขับรถรับจ้าง	ช่างซ่อม	เกษตรกร	เป็นต้น	ลักษณะของ
ที่พักอาศัย	 พบว่า	 ส่วนใหญ่แรงงานมีบ้านพักของตนเอง	 มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี	 สภาพสังคมดี	 คือ	




ประกันชีวิต	 และเป็นสมาชิกฌาปนกิจ	 สำาหรับการประกันความเสี่ยงจากการประกันชีวิต	 ส่วนใหญ่
ทำาประกันชีวิต	ผลประโยชน์ที่จะได้รับ	คือ	 ได้รับผลประโยชน์กรณีแก่	 	 เจ็บป่วย	 	กรณีตาย	กรณี
ทุพลภาพ	 ด้านสุขภาพ	 พบว่า	 ส่วนใหญ่	 ไม่เจ็บป่วย	 การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	























after	 retirement	 as	 this	 amount	 is	 believed	 to	 be	 sufficient	 for	 the	 cost	 of	 living.	
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Besides	the	income	from	work	and	personal	savings;	elderly	workers	also	receive	money	







store,	merchandising,	 providing	 hair	 cut	 or	 beauty	 salon	 service,	 taxi	 driving,	 repair	
jobs,	 farming,	 for	 instance.	The	majority	of	 freelance	workers	have	their	own	home	
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มีเพิ่มขึ้นมาก	 (ตารางท่ี	 1)	 จะพบว่า	ประเทศไทยมีจำานวนประชากรเพ่ิมสูงข้ึนในกลุ่มผู้สูงอายุ	 ท่ีมีอายุ	
60	 ปีขึ้นไป	 มีจำานวนเพิ่มขึ้นจาก	 ปี	 2549	 จำานวน	 6	 ล้านกว่าคน	 เป็น	 9	 ล้านกว่าคนในปี	 2557	
ในขณะที่ประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีจำานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเช่นกันจากปี	 2549	 จำานวน	 ไม่เกิน












อนามัย	 และสวัสดิการต่าง	 ๆ	 ให้กับผู้สูงอายุ	 เพื่อให้ทันกับการเพิ่มจำานวนอย่างรวดเร็วของผู้สูงอายุ	
(ปัทมา	ว่าพัฒนวงศ์	และปราโมทย์	ประสาทกุล.	2554)		ในด้านปัญหาของผู้สูงอายุ	พบว่า	มีผู้สูงอายุ
หลายครอบครัวที่ขาดโอกาสการส่งเสริมสุขภาพ	 เนื่องมาจากข้อจำากัดทางด้านเศรษฐกิจที่จะต้องต้อง
















4สำานักงานสถิติแห่งชาติ.	 บทสรุปผู้บริการ	 การสำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	 พ.ศ.2557.	 (ออนไลน์).	 แหล่งที่มา	 :	
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/elderlyworkExc57.pdf.	26	พฤศจิกายน	2558
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	 ในด้านความพร้อมของแรงงานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	จากงานวิจัยของ	พรทิพย์	เนติภารัตนกุล








กับสมาชิกในครอบครัวไม่ดี	 มิติด้านเศรษฐกิจ	 การไม่มีบุตร	 รายได้ตำ่า	 ไม่มีเงินออม	 มีความต้องการ
ความช่วยเหลือ	มิติด้านสุขภาพ	คือการไม่ให้ความสำาคัญด้านสังคม	ที่อยู่อาศัย	พึ่งพาความช่วยเหลือ
จากรัฐ	 แต่ไม่ต้องการการสนับสนุนทางความรู้	 มิติด้านที่อยู่อาศัย	 พบว่า	 รายได้ตำ่าไม่มีเงินออม	 ไม่มี
บทบาทในชุมชน	 มีความสัมพันธ์ไม่ดีกับครอบครัว	 นอกจากนี้	 แรงงานนอกระบบยังขาดสวัสดิการ	
ความคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอเท่าที่ควร	 (ปัทมา	 ว่าพัฒนวงศ์	 และปราโมทย์	 ประสาทกุล.	
2554)
ตารางที่ 1: จำานวนประชากรทั่วราชอาณาจักรและจังหวัดเชียงใหม่จำาแนกตามอายุระหว่าง พ.ศ.
2548 - 2557
  จำานวนประชากร 2548 2549 2550 2551 2552
  ทั่วราชอาณาจักร     
	 อายุ	0-59	ปี	 54,655,121	 54,862,026	 54,834,959	 54,923,501	 55,017,745
	 อายุ	60	ปีขึ้นไป	 6,335,988	 6,533,470	 6,705,061	 6,904,598	 7,176,819
	 อัตราการเปลี่ยนแปลง	(%)	 	 3.12	 2.63	 2.98	 3.94
  จังหวัดเชียงใหม ่     
	 อายุ	0-59	ปี	 1,322,013	 1,334,246	 1,333,353	 1,334,824	 1,333,616
	 อายุ	60	ปีขึ้นไป	 182,783	 185,933	 188,344	 193,002	 200,057
	 อัตราการเปลี่ยนแปลง	(%)	 	 1.72	 1.30	 2.47	 3.66
  จำานวนประชากร 2553 2554 2555 2556 2557
  ทั่วราชอาณาจักร     
	 อายุ	0-59	ปี	 55,086,705	 55,140,054	 55,166,289	 54,916,492	 54,843,596
	 อายุ	60	ปีขึ้นไป	 7,493,227	 7,811,450	 8,170,909	 8,734,101	 9,110,754
	 อัตราการเปลี่ยนแปลง	(%)	 4.41	 4.25	 4.60	 6.89	 4.31
  จังหวัดเชียงใหม ่     
	 อายุ	0-59	ปี	 1,333,792	 1,333,372	 1,331,864	 1,324,762	 1,320,035
	 อายุ	60	ปีขึ้นไป	 208,066	 217,025	 227,654	 243,646	 256,873
	 อัตราการเปลี่ยนแปลง	(%)	 4.00	 4.31	 4.90	 7.02	 5.43
ที่มา:	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	(2558)


















	 กรอบการศึกษาคือ	 คือ	 การศึกษาแรงงานนอกระบบในช่วงอายุ	 50-59	 ปี	 โดยศึกษาถึงการ
ศึกษาถึงสภาพ	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 และสุขภาพ	 ของแรงงานนอกระบบ	 โดยศึกษาถึง	 ข้อมูลทั่วไปของ












เชียงใหม่	 และนำามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	 โดยใช้วิธีการทางสถิติ	 หาค่าความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	
และไคสแควร์	โดยจำาแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ
	 1.	 กลุ่มที่ทำางานรับจ้าง	 มีรายได้ประจำาแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน	 เช่น	 รับจ้างภาคเกษตร	 ประมง	
คนรับใช้	คนทำางานบ้าน	ผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	ผู้ทำางานนอกสถานที่	ผู้รับจ้างทำาของ	รับจ้างตามฤดูกาล	
แรงงานในกิจการประมง	คนรับใช้ตามบ้าน	
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	 2.		 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไป	เช่น	คนขับรถรับจ้าง	เกษตรกร	ชาวนา	ชาวสวน	แม่ค้า




  1.1 สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มแรงงานรับจ้าง
	 	 	 ลักษณะของแรงงานนอกระบบกลุ่มแรงงานรับจ้าง	ส่วนใหญ่เป็นแรงงานท่ีมีการศึกษา
ที่ไม่สูงมากนัก	 ส่วนใหญ่การศึกษาตำ่ากว่าระดับปริญญาตรี	 ลักษณะของการประกอบอาชีพส่วนใหญ่




	 	 	 ด้านรายได้	พบว่า	กลุ่มแรงงานรับจ้างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยประมาณ	13,000	บาท
ต่อเดือน	 ส่วนรายได้รวมของครอบครัว	 เฉลี่ยประมาณ	 35,000	 บาทต่อเดือน	 และแรงงานส่วนใหญ่













จะทำาให้มีการออมในรูปแบบที่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ที่ระดับ	 0.05	 กล่าวคือ	 ผู้ที่มี
รายได้ตำ่ากว่า	 8,000	 บาทต่อเดือนมักจะเลือกฝากเงินกองทุนหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่	 ส่วนผู้ที่มีรายได้	
8,000-15,000	 บาทต่อเดือน	 มักจะเลือกฝากสหกรณ์ออมทรัพย์	 กองทุนหมู่บ้าน	 และประกันสะสม
ทรัพย์	 และผู้ที่รายได้สูงกว่า	 15,000	 บาทต่อเดือน	 มักจะออมเงินผ่านกองทุนหมู่บ้าน	 และเงินฝาก
สหกรณ์เป็นหลัก
	 	 	 ด้านหนี้สิน	พบว่า	แรงงานร้อยละ	11.40	มีหนี้สินจากการซื้อที่พักอาศัย	โดยมีหนี้สิน
จากการผ่อนบ้าน	 เฉลี่ยประมาณ	 7,000	 บาทต่อเดือน	 แรงงานร้อยละ	 16.58	 มีหนี้จากการผ่อน
รถยนต์	เฉลี่ยประมาณ	6,000	บาทต่อเดือน	โดยมีระยะเวลาในการผ่อนรถยนต์คงเหลืออีก	1	ปี	และ
แรงงานร้อยละ	 23.83	 มีหนี้สินจากการผ่อนรถจักรยานยนต์	 เฉลี่ยประมาณ	 2,500	 บาทต่อเดือน





	 	 	 การประกันความเสี่ยงในชีวิต	 พบว่า	 ส่วนใหญ่แรงงานจะเลือกทำาประกันเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลเพื่อใช้ในยามเจ็บป่วย	 และการทำาประกันชีวิตเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ในยามชรา
และกรณีเจ็บป่วย	เสียชีวิต	และกรณีทุพลภาพ	โดยรายจ่ายจากการประกันความเสี่ยง	พบว่า	แรงงาน
กลุ่มแรงงานรับจ้างร้อยละ	 27.98	 เลือกที่ทำาประกันเพื่อรักษาพยาบาล	 โดยมีค่าประกันเฉลี่ย	 500	
บาทต่อปี	 แรงงานร้อยละ	 16.06	 เลือกที่จะทำาประกันชีวิตเพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงในชีวิต	 โดย
จำานวนเงินท่ีต้องจ่ายค่าประกันชีวิตเฉล่ีย	26,000	บาทต่อปี	ซ่ึงการทำาประกันน้ีเป็นการเลือกทำาประกัน
เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ยามชรา	 เฉลี่ย	 5,000	บาท	ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วย	 เฉลี่ย	 23,000	บาท	
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต	เฉลี่ย	200,000	บาท	และผลประโยชน์กรณีทุพลภาพ	เฉลี่ย	100,000	บาท	
แรงงานบางส่วน	 (ร้อยละ	 8.29)	 เข้าร่วมกลุ่มฌาปนกิจ	 โดยมีรายจ่ายเฉลี่ย	 2,000	 บาทต่อปี	 และ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำาฌาปนกิจเฉลี่ย	100,000	บาท	แรงงานบางส่วน	(ร้อยละ	4.15)	ได้ทำา
ประกันวินาศภัย	 โดยมีผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันวินาศภัย	 เฉลี่ย	 10,000	 บาท	 การทำา
ประกันภัย	มีแรงงานไม่กี่ราย	 (ร้อยละ	1.55)	ที่ทำาประกันภัย	ซึ่งมีผลประโยชน์ที่ได้รับจากประกันภัย	
เฉลี่ย	150,000	บาท
	 	 	 ด้านสุขภาพ	 พบว่า	 มีแรงงานรับจ้างที่เจ็บป่วยและเป็นโรค	 ร้อยละ	 53.37	 และ
แรงงานที่ไม่เจ็บป่วย	 ร้อยละ	 46.63	 สำาหรับแรงงานที่เจ็บป่วย	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับ
ความดัน	โรคเบาหวาน	และโรคเก่ียวกับสายตา	ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า	แรงงานมีค่าใช้จ่ายในการรักษา
หัวใจสูงกว่าโรคชนิดอื่นๆ	 สำาหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค	 พบว่า	 โรคเกี่ยวกับความดัน	 มีแรงงาน
ร้อยละ	 30.05	 เป็นโรคเกี่ยวกับความดัน	 มีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคความดันเฉลี่ย	 1,500	 บาทต่อปี	
โรคเบาหวาน	แรงงานร้อยละ	17.62	เป็นโรคเบาหวาน	ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวาน	เฉลี่ย	
4,000	บาทต่อปี	โรคเกี่ยวกับสายตา	แรงงานร้อยละ	13.47	ป่วยทางด้านสายตาและมีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสายตา	 เฉลี่ย	 2,500	บาทต่อปี	 โรคเกี่ยวกับกระดูก	 แรงงานร้อยละ	 8.29	ป่วยทางด้านกระดูก	
โดยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคกระดูก	เฉลี่ย	4,000	บาทต่อปี	โรคหัวใจ	แรงงานร้อยละ	5.70	เป็นโรค
หัวใจ	มีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคหัวใจ	เฉลี่ย	30,000	บาทต่อปี
  1.2 สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ
	 	 	 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระท่ัวไป	มีระดับการศึกษาตำา่กว่าปริญญาตรี




	 	 	 ด้านรายได้	 พบว่า	 แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไป	 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ประมาณ	 17,000	 บาทต่อเดือน	 ส่วนรายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่	 เฉลี่ยประมาณ	 34,000	 บาท
ต่อเดือน	 ด้านค่าใช้จ่าย	 แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไป	 ส่วนใหญ่มีรายจ่ายไม่สูงมากนัก	 เฉลี่ย
ประมาณ	5,000	บาทต่อเดือน	สำาหรับรายจ่ายส่วนใหญ่ของแรงงานคือ	ค่างานสังคม	ซ่ึงแรงงานร้อยละ
63.29	มีรายจ่ายค่างานสังคม	เฉลี่ยประมาณ	1,000	บาทต่อเดือน	แรงงานร้อยละ	32.37	มีค่ารักษา












แรงงานร้อยละ	 25.60	 ผ่อนรถจักรยานยนต์	 ระยะเวลาในการผ่อนรถจักรยานยนต์คงเหลืออีก	 1	 ปี	
(ร้อยละ	100.00)	 เฉลี่ย	2,000	บาทต่อเดือน	แรงงานร้อยละ	9.18	ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า	 เฉลี่ย	2,000	
บาทต่อเดือน
	 	 	 การประกันความเสี่ยงในชีวิต	 พบว่า	 แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไป	 ส่วนใหญ่
เลือกทำาประกันชีวิต	และเป็นสมาชิกฌาปนกิจ	สำาหรับการประกันความเส่ียงจากการประกันชีวิต	พบว่า
แรงงานร้อยละ	28.02	เลือกทำาประกันชีวิต	ส่วนใหญ่ทำาประกันชีวิตโดยจำานวนเงินท่ีต้องจ่ายค่าประกัน
ชีวิต	 เฉลี่ย	 10,000	 บาทต่อปี	 สำาหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับ	 คือ	 ได้รับผลประโยชน์กรณีแก่	 เฉลี่ย	
17,000	บาท	ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วย	เฉล่ีย	13,000	บาท	ผลประโยชน์กรณีตายเฉล่ีย	200,000	บาท
ผลประโยชน์กรณีทุพลภาพ	เฉลี่ย	300,000	บาท	ด้านการทำาฌาปนกิจ	พบว่า	แรงงานร้อยละ	15.46	
ทำาฌาปนกิจ	 เฉลี่ย	 1,400	บาทต่อปี	 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำาฌาปนกิจ	 เฉลี่ย	 110,000	บาท	
การทำาประกันภัย	แรงงานบางส่วน	ร้อยละ	3.38	ทำาประกันภัย	ซึ่งต้องจ่ายค่าประกันภัย	เฉลี่ย	3,000	
บาทต่อปี	 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากประกันภัย	 เฉลี่ย	 50,000	 บาท	 การทำาประกันค่ารักษาพยาบาล	
แรงงานร้อยละ	1.93	ทำาประกันค่ารักษาพยาบาล	เฉลี่ย	2,000	บาทต่อปี




ในการรักษา	 เฉลี่ย	 6,000	 บาทต่อปี	 โรคเบาหวาน	 แรงงานร้อยละ	 10.63	 มีค่าใช้จ่ายในการรักษา	
เฉลี่ย	5,000	บาทต่อปี	โรคหัวใจ	แรงงานร้อยละ	0.97	มีค่าใช้จ่ายในการรักษา	เฉลี่ย	10,000	บาทต่อปี
 2. ผลการศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมของแรงงานนอกระบบ
  2.1 การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของกลุ่มแรงงานรับจ้าง 
	 	 	 ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	 ได้จำาแนกออกเป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	และด้านสุขภาพ	ซึ่งผลการศึกษาพบว่า	
	 	 	 การเตรียมความพร้อมด้านด้านเศรษฐกิจ	 แรงงานรับจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการที่
จะทำางานเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง	ไม่เป็นภาระพึ่งพิงผู้อื่น	โดยช่วงอายุที่ต้องการทำางานคือทำางาน
จนถึงอายุ	65	ปี	(ร้อยละ	36.79)	หรือโดยเฉลี่ย	66	ปี	สำาหรับอาชีพที่ต้องการทำางานแรงานส่วนใหญ่
ยังคงมีความต้องการทำางานในอาชีพเดิมก่อนเกษียณอายุ	 (ร้อยละ	 60.10)	 มากกว่าการเปลี่ยนอาชีพ





ให้มีรายได้จากการทำางานหลังเกษียณประมาณ	 5,000	 -	 10,000	บาทต่อเดือน	 (ร้อยละ	 43.12)	 ถึง
จะเพียงพอต่อการยังชีพ	การเตรียมความพร้อมทางด้านรายได้นอกจากจะมีรายได้จากการทำางานแล้ว	
ผู้สูงอายุยังมีการเตรียมเงินรายได้จากช่องทางอื่นๆ	 อีก	 คือ	 รายได้ที่จะได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ของตนเอง	 5,000	 -	 8,000	 บาทต่อเดือน	 (ร้อยละ	 66.67)	 เงินรายได้ที่จะได้รับจากการที่ลูกหลาน
ส่งมาให้	 1,000	 -	 3,000	 บาทต่อเดือน	 (ร้อยละ	 31.73)	 และมีเงินออมที่ได้เก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน	
30,000	-	50,000	บาท	(ร้อยละ	54.29)	




	 	 	 การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพในการทำางานหลังเกษียณส่วนใหญ่	พบว่า	แรงงาน
มีการทำาหลักประกันสุขภาพให้กับตนเองไว้	 (ร้อยละ	87.05)	นอกจากนี้แรงงานยังได้ทำาประกันชีวิตที่
ได้รับผลประโยชน์คลอบคลุมไปถึงกรณีชรา	เจ็บป่วย	เสียชีวิต	ทุพลภาพ	เป็นต้น
   สวัสดิการและความช่วยเหลือที่ต้องการยามชราภาพ
	 	 	 สวัสดิการและความช่วยเหลือที่ต้องการยามชราภาพ	 คือ	 การประกันสุขภาพ	
การรักษาพยาบาล	บริการสาธารณูปโภคราคาพิเศษ	เงินช่วยเหลือพิเศษ	เช่น	ค่าทำาศพ	ค่าทุพพลภาพ	
และเงินประกันรายได้หลังเกษียณ	
  2.2 การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
	 	 	 ตารางท่ี	2	อธิบายถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของแรงงานท่ีประกอบอาชีพ
อิสระ	ด้านเศรษฐกิจ	พบว่า	แรงงาน	มีความต้องการทำางาน	 โดยส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะทำางานจนถึง
อายุเฉลี่ย	 อายุ	 63	 ปี	 และต้องการทำางานในอาชีพเดิมเนื่องจากเป็นงานที่มีความถนัด	 และอาชีพ




	 	 	 ตารางที่	3	อธิบายถึงการเตรียมความพร้อมด้านสังคม	พบว่า	ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
มากกว่าร้อยละ	 86	 มีผู้ดูแลยามแก่ชรา	 โดยมักจะมีบุตรเป็นผู้ดูแล	 ด้านที่พักอาศัยผู้ประกอบอาชีพ
อิสระมีที่พักอาศัยของตนเองไม่จำาเป็นต้องพึ่งผู้อื่นมากกว่าร้อยละ	88	
	 	 	 ตารางที่	4	อธิบายถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพในการทำางานหลังเกษียณ
ส่วนใหญ่	 พบว่า	 ผู้ประกอบอาชีพอิสระร้อยละ	 88	 มักมีการทำาประกันสุขภาพไว้รองรับยามแก่ชรา	
และนอกจากน้ียังมีการทำาประกันชีวิตท่ีได้รับผลประโยชน์ถึงกรณีชรา	เจ็บป่วย	เสียชีวิต	และทุพลภาพ	
   สวัสดิการและความช่วยเหลือที่ต้องการยามชราภาพ
	 	 	 สวัสดิการและความช่วยเหลือที่ต้องการยามชราภาพ	 การประกันสุขภาพ	 การรักษา
พยาบาล	 เงินประกันรายได้หลังเกษียณ	 บริการสาธารณูปโภคราคาพิเศษ	 เงินช่วยเหลือพิเศษ	 เช่น	
ค่าทำาศพ	ค่าทุพพลภาพ 
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ตารางที่ 2: การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจของผู้ประกอบอาชีพอิสระ
                 การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ แรงงานรับจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
   (ร้อยละ)  (ร้อยละ)
 คาดว่าจะทำางานจนถึงอายุ (ปี)  
	 	 ไม่เกิน	55	ปี	 0.52	 0.97
	 	 60	-	63	ปี	 27.98	 36.71
	 	 65	ปี	 36.79	 21.26
	 	 66	-	68	ปี	 2.59	 1.45
	 	 70	ปี	 24.35	 28.50
	 	 75	ปี	 2.07	 3.38
	 	 80	ปี	 5.70	 7.73
	 	 รวม	 100.00	 100.00
	 	 เฉลี่ย	 66	 66
 อาชีพที่คาดว่าจะทำาเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป*  
		 	 ทำางานอาชีพเดิม		 60.10	 82.13
		 	 ไม่ทำางาน		 18.65	 14.01
 อาชีพที่ต้องการทำา: ทำางานรับจ้าง*  
	 	 รับจ้างภาคเกษตร	 30.57	 12.08
	 	 เกษตร	 8.29	 3.38
	 	 ประมง	 0.52	
	 	 คนรับใช้	 3.11	 0.97
	 	 คนทำางานบ้าน	 3.63	 1.93
	 	 คนรับใช้ตามบ้าน	 3.11	 1.45
 อาชีพที่ต้องการทำา: อาชีพอิสระทั่วไป*  
	 	 รับงานมาทำานอกสถานที	่ 5.70	 0.97
	 	 รับจ้างทำาของ	 10.36	 3.38
	 	 รับจ้างตามฤดูกาล	 10.88	 4.35
	 	 ทำาในกิจการประมง	 1.04	
	 	 ทำางานอิสระ	 19.69	 22.22
	 	 ขับรถ	 2.59	 3.86
	 	 ทำาสวน	 5.70	 7.73
	 	 แผงลอย	 4.66	 5.80
	 	 ตัดผม	 2.59	 1.93
	 	 ช่างซ่อม	 2.59	 3.86
	 	 ขายของชำา	 7.77	 13.53
	 	 ขัดรองเท้า	 0.52	
	 	 เก็บขยะ	 4.15	 0.48
	 	 เก็บโลหะ	 2.59	 0.48
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ตารางที่ 2: (ต่อ)
             การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ แรงงานรับจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
   (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  
 รายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำางานหลังเกษียณ   
	 	 ไม่เกิน	5,000	บาทต่อเดือน	 34.73	 27.41
	 	 5,001	-	8,000	บาทต่อเดือน	 20.96	 20.81
	 	 8,001	-	10,000	บาทต่อเดือน	 22.16	 11.17
	 	 10,001	-	15,000	บาทต่อเดือน	 5.39	 10.66
	 	 15,000	บาทต่อเดือนขึ้นไป	 16.77	 29.95
	 	 รวม	 100.00	 100.00
	 	 เฉลี่ย	 11,199	 15,877
 รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน   
	 	 3,001	-	5,000	บาทต่อเดือน	 33.33	 57.14
	 	 5,001	-	8,000	บาทต่อเดือน	 66.67	 14.29
	 	 8,000	บาทต่อเดือน	ขึ้นไป	 	 28.58
	 	 รวม		 100.00	 100.00
	 	 เฉลี่ย	 6,333	 7,857
 ลูกหลานส่งให้   
	 	 500	-	3,000	บาทต่อเดือน	 45.19	 38.23
	 	 3,001	-	5,000	บาทต่อเดือน	 27.88	 35.29
	 	 5,001	-	8,000	บาทต่อเดือน	 8.65	 4.90
	 	 8,001	-	10,000	บาทต่อเดือน	 11.54	 11.76
	 	 10,000	บาทต่อเดือน	ขึ้นไป	 6.73	 9.80
	 	 รวม	 100.00	 100.00
	 	 เฉลี่ย	 5,783	 6,069
 เงินออมที่เก็บไว้   
	 	 ไม่เกิน	15,000	บาท	 7.14	 3.64
	 	 15,001	-	30,000	บาท	 10.00	 5.45
	 	 30,001	-	50,000	บาท	 54.29	 9.09
	 	 50,001	-	100,000	บาท	 14.29	 45.45
	 	 มากกว่า	100,000	บาท	 14.29	 36.36
	 	 รวม	 100.00	 100.00
	 	 เฉลี่ย	 100,214	 210,673
	 หมายเหตุ:	*คิดร้อยละจากจำานวนผู้ตอบ
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ตารางที่ 3: การเตรียมความพร้อมด้านสังคมของผู้ประกอบอาชีพอิสระ
      การเตรียมความพร้อมด้านสังคมของผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานรับจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
   (ร้อยละ)  (ร้อยละ)
 การพึ่งพิงหลังเกษียณ  
	 	 ไม่มีคนพึ่งพิง	 8.29	 13.04
	 	 มีคนให้พึ่ง	 91.71	 86.96
	 	 รวม	 100.00	 100.00
 ผู้ดูแลหลังเกษียณ*  
	 	 พึ่งพิงสามีภรรยา	 34.72	 36.71
	 	 พึ่งพิงลูก	 59.07	 65.70
	 	 พึ่งพิงหลาน	 24.35	 14.01
	 	 พึ่งพิงพี่น้อง	 25.91	 16.91
	 	 พึ่งพิงชุมชน	 15.03	 7.73
 ที่พักอาศัย  
	 	 บ้านพักของตนเอง	 68.39	 88.89
	 	 เช่าบ้านพัก	 9.84	 3.38
	 	 คอนโด/ห้องพักของตนเอง	 2.07	 0.48
	 	 เช่าคอนโด/ห้องพัก	 13.99	 2.90
	 	 อาศัยอยู่บ้านเพื่อน/ญาติ	 5.70	 4.35
	 	 รวม	 100.00	 100.00
	 หมายเหตุ:	*คิดร้อยละจากจำานวนผู้ตอบ
ตารางที่ 4: การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพอิสระ* แรงงานรับจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
   (ร้อยละ)  (ร้อยละ)
 การมีหลักประกันสุขภาพ	 87.05	 88.41
 การทำาประกันชีวิต  
	 	 ได้รับผลประโยชน์กรณีชรา	 1.55	 1.45
	 	 ได้รับผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วย	 12.95	 9.66
	 	 ได้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต	 20.21	 28.99
	 	 ได้รับผลประโยชน์กรณีทุพลภาพ	 0.52	 0.97
 การทำาประกันภัย	 1.55	 3.38
 การทำาประกันวินาศภัย	 4.15	 0.48
 ฌาปนกิจ	 8.29	 15.46
	 หมายเหตุ:	*คิดร้อยละจากจำานวนผู้
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  2.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลและการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุทางด้านการเงิน
   ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาชีพและการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน
	 	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาชีพและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ทางด้านการเงิน	(ตารางที่	5)	ที่ได้จำาแนกกลุ่มอาชีพออกเป็น	2	กลุ่มคือ	กลุ่มผู้ทำางานรับจ้าง	และกลุ่ม
ผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไป	 กับการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินโดยการออมในรูปแบบต่างๆ
คือ	 ฝากเงินกับธนาคาร	 เงินฝากกองทุนหมู่บ้าน	 เงินฝากสหกรณ์	 เงินฝากกลุ่มออมทรัพย์	 ออมสลาก
ออมทรัพย์	 และการออมเป็นเงินสด	 พบว่า	 กลุ่มอาชีพมีความสัมพันธ์กับการออมโดยการฝากเงิน
กองทุนหมู่บ้านและการฝากเงินกับสหกรณ์	 ด้วยค่า	 Chi-Square	 Sig	 0.002	 และ	 0.005	 ที่ระดับ
นัยสำาคัญทางสถิติที่	.05	และ	.10	ตามลำาดับ
   ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนและการเตรียมความพร้อมทางด้าน
การเงิน
	 	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้รายเดือนส่วนบุคคล	ซ่ึงจำาแนกออกเป็นช่วง	ๆ	กับการเตรียม
ความพร้อมทางด้านการเงินโดยการออมในรูปแบบต่าง	ๆ	(ตารางที่	6)	พบว่า	รายได้ส่วนบุคคลมีความ
สัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมทางด้านการฝากเงินกับกองทุนหมู่บ้าน	ด้วยค่า	Chi-Square	Sig	





         ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาชีพและ Pearson  df Asymp. Sig. 
        การเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน Chi-Square Value  (2-sided)*
	 ฝากเงินกับธนาคาร	 .462a	 1	 .497
	 เงินฝากกองทุนหมู่บ้าน	 9.385a	 1	 .002*
	 เงินฝากสหกรณ์	 7.775a	 1	 .005*
	 เงินฝากกลุ่มออมทรัพย์	 .169a	 1	 .681
	 ออมสลากออมทรัพย์	 .049a	 1	 .825
	 ออมเป็นเงินสด	 1.090a	 1	 .297
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ตารางที่ 6: ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน
      ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ Pearson df Asymp. Sig.  
      การเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน Chi-Square Value  (2-sided)*
	 ฝากเงินกับธนาคาร	 19.312a	 8	 .013*
	 เงินฝากกองทุนหมู่บ้าน	 30.449a	 8	 .000*
	 เงินฝากสหกรณ์	 13.370a	 8	 .100
	 เงินฝากกลุ่มออมทรัพย์	 15.807a	 8	 .045*
	 ออมสลากออมทรัพย์	 16.530a	 8	 .035*




   ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนและการเตรียมความ
พร้อมทางด้านการเงิน
	 	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้รายเดือนของครัวเรือนกับการเตรียมความพร้อมทาง
ด้านการเงินโดยการออมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 (ตารางที่	 7)	 พบว่า	 รายได้ของครัวเรือนมีความสัมพันธ์	
กับการเตรียมความพร้อมทางด้าน	 เงินฝากกองทุนหมู่บ้าน	 และเงินฝากกลุ่มออมทรัพย์	 ด้วยค่า	 Chi-





     ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ Pearson  df Asymp. Sig. 
 ครัวเรือนและการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน Chi-Square Value  (2-sided)*
	 ฝากเงินกับธนาคาร	 21.398a	 9	 .011*
	 เงินฝากกองทุนหมู่บ้าน	 51.392a	 9	 .000*
	 เงินฝากสหกรณ์	 21.343a	 9	 .011*
	 เงินฝากกลุ่มออมทรัพย์	 31.657a	 9	 .000*
	 ออมสลากออมทรัพย์	 13.100a	 9	 .158
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   ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน	 (ตารางท่ี	 8)	
พบว่า	 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ	 การเตรียมความพร้อมทางด้านฝากเงินกับธนาคาร	 ด้วยค่า	
Chi-Square	Sig	0.000	ระดับนัยสำาคัญทางสถิติท่ี	.01	และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเตรียม
ความพร้อมทางด้านเงินฝากกองทุนหมู่บ้าน	 เงินฝากสหกรณ์	 และการออมเป็นเงินสด	 ด้วยค่า	 Chi-
Square	Sig	.000		0.01		0.015	และ	0.31	ตามลำาดับ	ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่	.05	ตามลำาดับ
ตารางที่ 8: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน
         ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและ Pearson df Asymp. Sig. 
          การเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน Chi-Square Value  (2-sided)*
	 ฝากเงินกับธนาคาร	 44.978a	 6	 .000*
	 เงินฝากกองทุนหมู่บ้าน	 21.921a	 6	 .001*
	 เงินฝากสหกรณ์	 15.789a	 6	 .015*
	 เงินฝากกลุ่มออมทรัพย์	 8.788a	 6	 .186
	 ออมสลากออมทรัพย์	 7.538a	 6	 .274




วัยผู้สูงอายุ	 โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	 2	 กลุ่ม	 จากผู้ที่ทำางานรับจ้าง	 และ
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไป	จำานวน	400	ราย	ที่อยู่ในช่วงอายุ	50-59	ปี	ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	
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จากช่องทางอื่น	 ๆ	 คือ	 รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน	 เฉลี่ย	 6,000	 บาทต่อเดือน	 ลูกหลานส่งมาให้	
เฉลี่ย	 6,000	 บาทต่อเดือน	 และมีเงินออมที่เก็บไว้	 เฉลี่ย	 100,000	 บาท	 การเตรียมความพร้อมด้าน
สังคม	พบว่า	ส่วนใหญ่แรงงานมีการเตรียมความพร้อมโดยมีผู้ให้พ่ึงพิง	หรือพ่ึงพาในยามชรา	ซ่ึงส่วนใหญ่
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